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常円寺での講演
＊この文章は故金知見先生が2000年7月15日、居所だった新宿常円寺のお施
餓鬼会の時成された講演を書き留めたものである。
本日由緒ある常円寺のお施餓鬼の場を利用しまして諸先生のお目にかかる
ようになったことはわたくしにとっては大変光栄なことだと思っております。
まず餓鬼のことから申しますと、とても広く で深い世界観を持っている仏教に
は、 三悪道という世界がございまして、その中に餓鬼という世界がございま
す。実は餓鬼という言葉をわたくしどもは日常生活の中でよく使っています。
たとえば、お子供さんたちが遊んでる時「あの方、キ』とか、よくものをたべてい
る時「あの力、、キJとか、そういう言葉をよく使いますね。その時のrヵ、、キ」という
のがまきに餓鬼道の餓鬼で、ございます。この餓鬼道という世界に住んでいるも
のたちは非常に欲張りで何でも自分だけ食べたいっていうような気持をもって
いるんですけれども、なかなか供養してくれないので、食べさせてくれないの
で非常にお腹が空いている上、苦しんでいるわけでこψき、、ます。わたくしども
は日常生活をしているうち、人間同士のことは大事にしながらも人間以外の
ものはあまり大事にしなくて愚かにすることがごきv、ますが、仏様はその餓鬼
道で苦しんで、いるものたちのためにお施餓鬼という方便を続きまして供養する
んでございます。
そういえば、この常円寺の向かい側に新宿警察署というところがございます
が、あちらに「差し伸べる手の温もり」ということがかけてありました。やっぱ
りいいことを言っているんだなって感じでご、さ。います。普通、温もりの手を差
し伸べるとか、差し伸べる手の温もりとかは人間同士でいうんですけども、そ
の餓鬼道までもお釈迦様の教えは温もりの手を差し伸べておられていますの
で、普通の慈悲じゃなくて大慈悲ともいえるんでしょう。
ところで、餓鬼道で苦労している、苦しんでいるものたちは、わたくしども
